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Joinville, 29 de março de 2019
A CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENlIARIAS DA
MOBILIDADE ' DO CENTRO TECNOLÓGICO DE JoníviLLEt' DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA (ATARINA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE
Art. I' RETIFICAR a PortariaN.' 009/2019/EMB/CTJ. Onde se lê
Nome
Prosa. Helena Paüla Nierwinski
Prof. Yader Alfonso Guerrero Perfaz
Prof. Marce]o ]leidelnann








Prof. Yader Alfoüso Guerrero Pere2i
Prof. Breno Salgado Barra
Prof. Marmelo Heidemanó
k







Art.. 2' : Esta Portaria entra eihvi#or na data de sua publicação
AND]
Chefe
/
FUJ
larias da Mobilidade
